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Prosedur Audit atas Aset Tetap berupa Biaya Ditangguhkan pada PT Z; Lusya 
Dewi Pranata; 3205018028; 2021; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Aset tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan 
perusahaan, termasuk aset tetap milik PT Z. Pengakuan dan pengukuran aset tetap 
harus dilakukan dengan tepat agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat 
menggambarkan kondisi PT Z. Perusahaan memerlukan auditor untuk memeriksa 
kewajaran dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit nantinya 
dapat digunakan oleh pihak berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan. 
Prosedur audit atas aset tetap PT Z dilakukan auditor dengan membandingkan saldo 
awal dan saldo akhir, memeriksa penambahan dan pengurangan selama tahun 
berjalan, dan memeriksa perhitungan penyusutan. 
Prosedur audit yang dilakukan auditor menghasilkan beberapa temuan, 
terutama pada aset tetap berupa biaya ditangguhkan. PT Z memiliki akun biaya 
ditangguhkan dalam laporan posisi keuangannya. Biaya ditangguhkan ini 
merupakan biaya renovasi di atas lahan sewa berupa ruko yang ditangguhkan 
pembebanannya. Auditor menelusur ke bukti audit terkait akun biaya ditangguhkan 
dan menemukan adanya biaya yang dikeluarkan untuk pengerjaan bangunan dan 
renovasi kantor. Biaya pengerjaan bangunan seharusnya diakui sebagai harga 
perolehan bangunan, sehingga auditor harus melakukan kapitalisasi. Sebelum 
melakukan kapitalisasi, auditor perlu mengembalikan nominal biaya ditangguhkan 
yang telah dikurangi amortisasi selama empat bulan oleh PT Z. Auditor juga perlu 
membuat jurnal terkait penyusutan bangunan karena harus menyesuaikan dengan 
nilai buku bangunan setelah kapitalisasi. Selain itu, auditor juga melakukan 
reklasifikasi untuk biaya renovasi kantor yang dicatat sebagai biaya ditangguhkan. 
 











Audit Procedure for Fixed Assets in the form of Deferred Cost at PT Z; Lusya 
Dewi Pranata; 3205018028; 2021; Widya Mandala Surabaya Catholic University. 
 
Fixed assets have a significant effect on the company’s financial statements, 
including PT Z’s fixed assets. Fixed assets must be recognized and measured 
appropriately in order to produce financial statements that can describe the 
condition of PT Z. The company requires auditor to check the fairness of the 
financial statements. The audited financial statements can later used by interested 
parties in making decisions. The audit procedures for PT Z’s fixed assets are 
performed by the auditor by comparing the beginning and ending balances, 
checking additions and disposal during the year, and examining the calculation of 
depreciation. 
The audit procedures performed by the auditors generate several findings, 
especially on fixed assets in the form of deferred cost. PT Z has a deferred cost 
account in its statements of financial position. This deferred cost represents the cost 
of renovations on leased land in the form of a shop that has been deferred. The 
auditor browses audit evidence regarding the deferred cost account and discovers 
that there are costs incurred for building construction and renovating offices. The 
cost of building construction should be recognized as a cost of the building, so the 
auditor must capitalize it. Prior to capitalization, the auditor needs to return deferred 
cost nominal that have been deducted by PT Z’s amortization for four months. 
Auditor also need to make a journal related to building depreciation because they 
have to adjust it with the book value of the building after capitalization. In addition, 
the auditor also reclassified the cost for office renovation which was recorded as 
deferred cost. 
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